






















































    150
(   4.2)
     95
(   2.6)
国（厚生省）     160
( 100.0)
    128
(  80.0)
     83
(  51.9)
     28
(  17.5)
      4
(   2.5)
国（その他）
    116
( 100.0)
    108
(  93.1)
     92
(  79.3)
      7
(   6.0)
      1
(   0.9)
都道府県・市町村
    678
( 100.0)
    583
(  86.0)
    477
(  70.4)
     54
(   8.0)
     41
(   6.0)
日　赤      75
( 100.0)
     75
( 100.0)
     72
(  96.0)
     －
(    －)
     －
(    －)
済生会
     55
( 100.0)
     51
(  92.7)
     50
(  90.9)
      1
(   1.8)
      3
(   5.5)
厚生連
     81
( 100.0)
     80
(  98.8)
     79
(  97.5)
     －
(    －)
      1
(   1.2)
国民健康保険団体連合会      16
( 100.0)
     13
(  81.2)
      7
(  43.8)
      2
(  12.5)
      1
(   6.3)
社会保険関係団体
     84
( 100.0)
     81
(  96.4)
     79
(  94.0)
      1
(   1.2)
      2
(   2.4)
公益法人
    158
( 100.0)
    154
(  97.5)
    136
(  86.1)
      3
(   1.9)
      1
(   0.6)






     29
(   1.8)
     29
(   1.8)
学校法人・その他法人
    224
( 100.0)
    213
(  95.1)
    187
(  83.5)
      7
(   3.1)
      4
(   1.8)
会　社
     52
( 100.0)
     48
(  92.3)
     44
(  84.6)
      3
(   5.8)
      1
(   1.9)
個　人
    273
( 100.0)
    256
(  93.7)
    158
(  57.9)
     10
(   3.7)
      7
(   2.6)
無回答      25
( 100.0)
     20
(  80.0)
     15
(  60.0)
      5
(  20.0)
     －


























     28
(   0.8)
    477
(  13.3)
    101
(   2.8)
    128
(   3.6)
国（厚生省）     160
( 100.0)
    116
(  72.5)
     36
(  22.5)
     －
(    －)
     －
(    －)
      7
(   4.4)
      1
(   0.6)
国（その他）
    116
( 100.0)
    103
(  88.8)
      7
(   6.0)
     －
(    －)
      1
(   0.9)
      3
(   2.6)
      2
(   1.7)
都道府県・市町村
    678
( 100.0)
    443
(  65.4)
    147
(  21.7)
      1
(   0.1)
      6
(   0.9)
     21
(   3.1)
     60
(   8.8)
日　赤      75
( 100.0)
     51
(  68.0)
     20
(  26.7)
     －
(    －)
      3
(   4.0)
     －
(    －)
      1
(   1.3)
済生会
     55
( 100.0)
     41
(  74.6)
     13
(  23.6)
     －
(    －)
      1
(   1.8)
     －
(    －)
     －
(    －)
厚生連
     81
( 100.0)
     53
(  65.5)
     23
(  28.4)
     －
(    －)
      3
(   3.7)
      1
(   1.2)
      1
(   1.2)
国民健康保険団体連合会      16
( 100.0)
      5
(  31.3)
      7
(  43.6)
     －
(    －)
      1
(   6.3)
      1
(   6.3)
      2
(  12.5)
社会保険関係団体
     84
( 100.0)
     72
(  85.7)
     11
(  13.1)
     －
(    －)
      1
(   1.2)
     －
(    －)
     －
(    －)
公益法人
    158
( 100.0)
     46
(  29.1)
     82
(  51.9)
     －
(    －)
     25
(  15.8)
      2
(   1.3)
      3
(   1.9)
医療法人   1,600
( 100.0)
    178
(  11.1)
    969
(  60.5)
     21
(   1.3)
    348
(  21.8)
     52
(   3.3)
     32
(   2.0)
学校法人・その他法人
    224
( 100.0)
     98
(  43.8)
    100
(  44.6)
     －
(    －)
     15
(   6.7)
      3
(   1.3)
      8
(   3.6)
会　社
     52
( 100.0)
     38
(  73.1)
     11
(  21.2)
     －
(    －)
      1
(   1.9)
     －
(    －)
      2
(   3.8)
個　人     273
( 100.0)
     29
(  10.6)
    149
(  54.6)
      6
(   2.2)
     67
(  24.5)
     10
(   3.7)
     12
(   4.4)
無回答
     25
( 100.0)
      6
(  24.0)
      9
(  36.0)
     －
(    －)
      5
(  20.0)
      1
(   4.0)



































    164
(   4.6)
  1,020
(  28.4)
    125
(   3.5)
     75
(   2.0)
    104
(   2.9)
    196
(   5.4)
国（厚生省）     160
( 100.0)
    123
(  76.7)
      2
(   1.3)
     16
(  10.0)
      3
(   1.9)
      2
(   1.3)
     12
(   7.5)
      2
(   1.3)
国（その他）
    116
( 100.0)
    100
(  86.2)
      1
(   0.9)
      5
(   4.3)
     －
(    －)
     －
(    －)
      7
(   6.0)
      3
(   2.6)
都道府県・市町村
    678
( 100.0)
    431
(  63.6)
     20
(   2.9)
    104
(  15.3)
     10
(   1.5)
      7
(   1.0)
     29
(   4.3)
     77
(  11.4)
日　赤      75
( 100.0)
     57
(  76.0)
      5
(   6.7)
     11
(  14.7)
     －
(    －)
     －
(    －)
      1
(   1.3)
      1
(   1.3)
済生会
     55
( 100.0)
     36
(  65.6)
      2
(   3.6)
     12
(  21.8)
      1
(   1.8)
     －
(    －)
      2
(   3.6)
      2
(   3.6)
厚生連
     81
( 100.0)
     55
(  68.0)
      4
(   4.9)
     21
(  25.9)
     －
(    －)
      1
(   1.2)
     －
(    －)
     －
(    －)
国民健康保険団体連合会      16
( 100.0)
      9
(  56.1)
     －
(    －)
      3
(  18.8)
     －
(    －)
      1
(   6.3)
      1
(   6.3)
      2
(  12.5)
社会保険関係団体
     84
( 100.0)
     73
(  86.9)
      3
(   3.6)
      6
(   7.1)
     －
(    －)
     －
(    －)
      1
(   1.2)
      1
(   1.2)
公益法人
    158
( 100.0)
     83
(  52.5)
      8
(   5.1)
     49
(  31.0)
      5
(  31.0)
      3
(   1.9)
     －
(    －)
     10
(   6.3)
医療法人   1,600
( 100.0)
    668
(  41.6)
     92
(   5.8)
    613
(  38.3)
     81
(   5.1)
     43
(   2.7)
     36
(   2.3)
     67
(   4.2)
学校法人・その他法人
    224
( 100.0)
    125
(  55.8)
     12
(   5.4)
     67
(  29.9)
      5
(   2.2)
      1
(   0.4)
      4
(   1.8)
     10
(   4.5)
会　社
     52
( 100.0)
     42
(  80.8)
     －
(    －)
      7
(  13.5)
     －
(    －)
      1
(   1.9)
     －
(    －)
      2
(   3.8)
個　人     273
( 100.0)
    101
(  37.0)
     15
(   5.5)
    101
(  37.0)
     20
(   7.3)
     11
(   4.0)
      9
(   3.3)
     16
(   5.9)
無回答
     25
( 100.0)
     13
(  52.0)
     －
(    －)
      5
(  20.0)
     －
(    －)
      2
(   8.0)
      2
(   8.0)
















































    154
(   4.3)
  1,193
(  33.2)
     90
(   2.5)
     70
(   1.9)
     92
(   2.6)
国（厚生省）
    160
( 100.0)
     42
(  26.3)
     11
(   6.9)
      7
(   4.4)
     86
(  53.6)
      7
(   4.4)
      6
(   3.8)
      1
(   0.6)
国（その他）     116
( 100.0)
     42
(  36.3)
     10
(   8.6)
      4
(   3.4)
     51
(  44.0)
      4
(   3.4)
      4
(   3.4)
      1
(   0.9)
都道府県・市町村
    678
( 100.0)
    151
(  22.3)
    132
(  19.5)
     26
(   3.8)
    254
(  37.5)
     38
(   5.6)
     30
(   4.4)
     47
(   6.9)
日　赤
     75
( 100.0)
     32
(  42.6)
     26
(  34.7)
     11
(  14.7)
      5
(   6.7)
     －
(    －)
     －
(    －)
      1
(   1.3)
済生会      55
( 100.0)
     24
(  43.7)
     17
(  30.9)
      2
(   3.6)
     10
(  18.2)
      1
(   1.8)
     －
(    －)
      1
(   1.8)
厚生連
     81
( 100.0)
     21
(  25.9)
     22
(  27.2)
     14
(  17.3)
     24
(  29.6)
     －
(    －)
     －
(    －)
     －
(    －)
国民健康保険団体連合会
     16
( 100.0)
      2
(  12.5)
      6
(  37.4)
     －
(    －)
      4
(  25.0)
      2
(  12.5)
      1
(   6.3)
      1
(   6.3)
社会保険関係団体      84
( 100.0)
     29
(  34.5)
     18
(   7.1)
      6
(   7.1)
     30
(  35.8)
     －
(    －)
      1
(   1.2)
     －
(    －)
公益法人
    158
( 100.0)
     50
(  31.6)
     58
(  36.8)
      9
(   5.7)
     40
(  25.3)
     －
(    －)
      1
(   0.6)
     －




    295
(  18.4)
    667
(  41.7)
     49
(   3.1)
    523
(  32.7)
     21
(   1.3)
     19
(   1.2)
     26
(   1.6)
学校法人・その他法人     224
( 100.0)
     67
(  29.9)
     95
(  42.4)
     11
(   4.9)
     42
(  18.8)
      4
(   1.8)
     －
(    －)
      5
(   2.2)
会　社
     52
( 100.0)
     13
(  25.0)
     15
(  28.9)
     12
(  23.1)
     10
(  19.2)
      2
(   3.8)
     －
(    －)
     －
(    －)
個　人
    273
( 100.0)
     49
(  17.9)
     91
(  33.3)
      3
(   1.1)
    107
(  39.2)
     10
(   3.7)
      6
(   2.2)
      7
(   2.6)
無回答      25
( 100.0)
      7
(  28.0)
      6
(  24.0)
     －
(    －)
      7
(  28.0)
      1
(   4.0)
      2
(   8.0)
      2
































































   614
( 17.1)
   659
( 18.3)
   136
(  3.8)
   674
( 18.7)
   357
(  9.9)
   253
(  7.0)
   520
( 14.5)
   221
(  6.1)
   230
(  6.4)
国（厚生省）     160
( 100.0)
    47
( 29.4)
    35
( 21.9)
    45
( 28.1)
     5
(  3.1)
    41
( 25.6)
     8
(  5.0)
    12
(  7.5)
    20
( 12.5)
    14
(  8.8)
     6
(  3.8)
国（その他）
    116
( 100.0)
    55
( 47.4)
    24
( 20.7)
    40
( 34.5)
    15
( 12.9)
    25
( 21.6)
     7
(  6.0)
    13
( 11.2)
     1
(  0.9)
     3
(  2.6)




    678
( 100.0)
   261
( 38.5)
   156
( 23.0)
   239
( 35.3)
    32
(  4.7)
   139
( 20.5)
    54
(  8.0)
    93
( 13.7)
    47
(  6.9)
    41
(  6.0)
    56
(  8.3)
日　赤      75
( 100.0)
    28
( 37.3)
     6
(  8.0)
    14
( 18.7)
     2
(  2.7)
    20
( 26.7)
     9
( 12.0)
     9
( 12.0)
     9
( 12.0)
     6
(  8.0)
    10
( 13.3)
済生会
     55
( 100.0)
    23
( 41.8)
     4
(  7.3)
    23
( 41.8)
     1
(  1.8)
    21
( 38.2)
     9
( 16.4)
     3
(  5.5)
     7
( 12.7)
     1
(  1.8)
     2
(  3.6)
厚生連
     81
( 100.0)
    39
( 48.1)
    13
( 16.0)
    28
( 34.6)
     4
(  4.9)
    34
( 42.0)
    10
( 12.3)
     1
(  1.2)
     7
(  8.6)
     4
(  4.9)




     16
( 100.0)
     6
( 37.5)
     3
( 18.8)
     2
( 12.5)
     1
(  6.3)
     3
( 18.8)
    －
(   －)
     1
(  6.3)
     4
( 25.0)
    －
(   －)




     84
( 100.0)
    40
( 47.6)
    16
( 19.0)
    38
( 45.2)
    10
( 11.9)
    31
( 36.9)
    13
( 15.5)
     9
( 10.7)
     6
(  7.1)
     2
(  2.4)
     3
(  3.6)
公益法人
    158
( 100.0)
    61
( 38.6)
    19
( 12.0)
    32
( 20.3)
     5
(  3.2)
    51
( 32.3)
    18
( 11.4)
     4
(  2.5)
    22
( 13.9)
    19
( 12.0)
     7
(  4.4)
医療法人   1,600
( 100.0)
   719
( 44.9)
   253
( 15.8)
   111
(  6.9)
    29
(  1.8)
   198
( 12.4)
   170
( 10.6)
    76
(  4.8)
   311
( 19.4)
    98
(  6.1)




    224
( 100.0)
   105
( 46.9)
    21
(  9.4)
    55
( 24.6)
    23
( 10.3)
    70
( 31.3)
    25
( 11.2)
    11
(  4.9)
    29
( 12.9)
    17
(  7.6)
    10
(  4.5)
会　社
     52
( 100.0)
    16
( 30.8)
     5
(  9.6)
    20
( 38.5)
     2
(  3.8)
    17
( 32.7)
     5
(  9.6)
     5
(  9.6)
     5
(  9.6)
     5
(  9.6)
     3
(  5.8)
個　人     273
( 100.0)
   123
( 45.1)
    55
( 20.1)
    11
(  4.0)
     7
(  2.6)
    21
(  7.7)
    26
(  9.5)
    14
(  5.1)
    49
( 17.9)
    10
(  3.7)
    23
(  8.4)
無回答
     25
( 100.0)
    11
( 44.0)
     4
( 16.0)
     1
(  4.0)
    －
(   －)
     3
( 12.0)
     3
( 12.0)
     2
(  8.0)
     3
( 12.0)
     1
(  4.0)












































































































































































































































































   221
(100.0)
   581
(100.0)
   203
(100.0)









    73
( 33.0)
   158
( 27.2)
    87
( 42.9)
    31
( 29.0)
   957
( 64.6)




    96
( 43.4)
   256
( 44.1)
    82
( 40.4)
    30
( 28.0)
   492
( 33.2)
   128
( 38.6)
労働条件の改善    854
( 28.7)
    47
( 21.3)
   144
( 24.8)
    72
( 35.5)
    22
( 20.6)
   437
( 29.5)
   114
( 34.3)
福利厚生の拡充    638
( 21.4)
    29
( 13.1)
    75
( 12.9)
    49
( 24.1)
    12
( 24.1)
   387
( 26.1)




   161
( 72.9)
   256
( 44.1)
   115
( 56.7)
    46
( 43.0)
   469
( 31.6)






    56
( 25.3)
   182
( 31.3)
    66
( 32.5)
    36
( 33.6)
   548
( 37.0)






   115
( 52.0)
   311
( 53.5)
   132
( 65.0)
    63
( 58.9)
   487
( 32.9)
   163
( 49.1)
診療部門との調整    659
( 22.1)
    58
( 26.2)
   153
( 26.3)
    67
( 33.0)
    33
( 30.8)
   239
( 16.1)




   137
( 62.0)
   393
( 67.6)
   152
( 74.9)
    79
( 73.8)
   969
( 65.4)




   882
( 29.6)
    65
( 29.4)
   202
( 34.8)
    82
( 40.4)
    37
( 34.6)
   368
( 24.8)
   115
( 34.6)
看護関連の診療報酬の獲得    997
( 33.5)
    84
( 38.0)
   216
( 37.2)
    80
( 39.4)
    47
( 43.9)
   428
( 28.9)




   104
( 47.1)
   243
( 41.8)
    88
( 43.3)
    45
( 42.1)
   672
( 45.3)
   148
( 44.6)
患者の退院先との連係強化    867
( 29.1)
    70
( 31.7)
   181
( 31.2)
    74
( 36.5)
    33
( 30.8)
   399
( 26.9)






    93
( 42.1)
   260
( 44.8)
    94
( 46.3)
    54
( 46.3)
   557
( 37.6)






    91
( 41.2)
   263
( 45.3)
   117
( 57.6)
    64
( 59.8)
   437
( 29.5)




    46
( 20.8)
   252
( 43.4)
   114
( 56.2)
    56
( 52.3)
   637
( 43.0)
   127
( 38.3)
ターミナルケアの充実    780
( 26.2)
    52
( 23.5)
   178
( 30.6)
    85
( 41.9)
    46
( 43.0)
   287
( 19.4)






    94
( 42.5)
   238
( 41.0)
   101
( 49.8)
    59
( 55.1)
   496
( 33.5)




   186
( 84.2)
   442
( 76.1)
   163
( 80.3)
    88
( 82.2)
   909
( 61.3)






   115
( 52.0)
   293
( 50.4)
   117
( 57.6)
    59
( 55.1)
   447
( 30.2)




    85
( 38.5)
   203
( 34.9)
   106
( 52.2)
    46
( 43.0)
   494
( 33.3)




   151
( 68.3)
   368
( 63.3)
   145
( 71.4)
    75
( 70.1)
   818
( 55.2)




   172
(  5.8)
    14
(  6.3)
    40
(  6.9)
    23
( 11.3)
     7
(  6.5)
    45
(  3.0)
    42
( 12.7)
能力給の導入    277
(  9.3)
     5
(  2.3)
    18
(  3.1)
    19
(  9.4)
     4
(  3.7)
   176
( 11.9)
    49
( 14.8)
その他     64
(  2.1)
     4
(  1.8)
    11
(  1.9)
     9
(  4.4)
     2
(  1.9)
    31
(  2.1)
     6
(  1.8)
特にない      5
(  0.2)
     1
(  0.5)
    －
(   －)
    －
(   －)
    －
(   －)
     3
(  0.2)
     1
(  0.3)
無回答     20
(  0.7)
    －
(   －)
     3
(  0.5)
    －
(   －)
     1
(  0.9)
    14
(  0.9)







































全　体 90床以下 100～199床 200～299床 300～499床 500床以上
調査数  2,977
(100.0)
   696
(100.0)
   910
(100.0)
   509
(100.0)
   558
(100.0)




   340
( 48.9)
   521
( 57.3)
   282
( 55.4)
   260
( 46.6)





   226
( 32.5)
   311
( 34.2)
   196
( 38.5)
   209
( 37.5)
   160
( 53.2)
労働条件の改善
   854
( 28.7)
   181
( 26.0)
   263
( 28.9)
   141
( 27.7)
   158
( 28.3)
   110
( 36.5)
福利厚生の拡充
   638
( 21.4)
   138
( 19.8)
   217
( 23.8)
   107
( 21.0)
   107
( 19.2)





   214
( 30.7)
   328
( 36.0)
   219
( 43.0)
   272
( 48.7)






   240
( 34.5)
   319
( 35.1)
   163
( 32.0)
   175
( 31.4)






   194
( 27.9)
   344
( 37.8)
   241
( 47.3)
   316
( 56.6)
   193
( 64.1)
診療部門との調整
   659
( 22.1)
    81
( 11.6)
   177
( 19.5)
   129
( 25.3)
   171
( 30.6)





   371
( 53.3)
   612
( 67.3)
   366
( 71.9)
   420
( 75.3)




   882
( 29.6)
   138
( 19.8)
   254
( 27.9)
   155
( 30.5)
   199
( 35.7)
   135
( 44.9)
看護関連の診療報酬の獲得
   997
( 33.5)
   162
( 23.3)
   284
( 31.2)
   179
( 35.2)
   224
( 40.1)





   243
( 34.9)
   413
( 45.4)
   228
( 44.8)
   259
( 46.4)
   178
( 59.1)
患者の退院先との連係強化
   867
( 29.1)
   156
( 22.4)
   272
( 29.9)
   161
( 31.6)
   172
( 30.8)






   256
( 36.8)
   358
( 39.3)
   213
( 41.8)
   260
( 46.6)






   185
( 26.6)
   325
( 35.7)
   196
( 38.5)
   271
( 48.6)





   265
( 38.1)
   409
( 44.9)
   219
( 43.0)
   253
( 45.3)
   110
( 36.5)
ターミナルケアの充実
   780
( 26.2)
   137
( 19.7)
   194
( 21.3)
   141
( 27.7)
   186
( 33.3)






   203
( 29.2)
   318
( 34.9)
   198
( 38.9)
   261
( 46.8)





   405
( 58.2)
   629
( 69.1)
   373
( 73.3)
   427
( 76.5)






   204
( 29.3)
   316
( 34.7)
   214
( 42.0)
   285
( 51.1)





   177
( 25.4)
   300
( 33.0)
   206
( 40.5)
   237
( 42.5)





   338
( 48.6)
   546
( 60.0)
   310
( 60.9)
   365
( 65.4)




   172
(  5.8)
     9
(  1.3)
    30
(  3.3)
    19
(  3.7)
    51
(  9.1)
    62
( 20.6)
能力給の導入
   277
(  9.3)
    55
(  7.9)
    88
(  9.7)
    52
( 10.2)
    53
(  9.5)
    29
(  9.6)
その他
    64
(  2.1)
     7
(  1.0)
    25
(  2.7)
    13
(  2.6)
    11
(  2.0)
     8
(  2.7)
特にない
     5
(  0.2)
     3
(  0.4)
     1
(  0.1)
    －
(   －)
     1
(  0.2)
    －
(   －)
無回答
    20
(  0.7)
    10
(  0.4)
     5
(  0.5)
     2
(  0.4)
     3
(  0.5)
    －
























要因ワースト５ 毎　日 週１～２回 月１～２回 な　い 不　明
①時間にせかされて 44.2 28.3 16.4  4.8  6.3
②人手が足らなくて 37.1 30.2 21.2  5.2  6.3
③からだが疲れて 32.3 34.6 21.3  5.2  6.6
④自己の経験や知識不足 30.5 32.6 27.9  3.2  5.8
















































































































計 3,597 93.2％ 24.0％ 4.2％ 2.6％
北海道 273 90.1 67.4 5.1 4.8
青 森 62 75.8 58.1 19.4 4.8
岩 手 61 90.2 68.9 4.9 4.9
宮 城 65 87.7 70.8 7.7 4.6
秋 田 43 90.7 72.1 4.7 4.7
山 形 46 82.6 65.2 10.9 6.5
福 島 66 90.9 69.7 6.1 3.0
茨 城 55 92.7 76.4 5.5 1.8
栃 木 43 100.0 76.7 － －
群 馬 54 96.2 88.9 1.9 1.9
埼 玉 90 93.4 80.0 2.2 4.4
千 葉 103 96.2 76.7 1.9 1.9
東 京 239 97.0 77.0 1.7 1.3
神奈川 162 96.9 74.7 1.9 1.2
新 潟 87 92.0 73.6 1.1 6.9
富 山 32 96.9 75.0 － 3.1
石 川 51 88.2 66.7 9.8 2.0
福 井 32 81.2 56.3 6.3 12.5
山 梨 31 93.5 71.0 6.5 －
長 野 50 98.0 84.0 － 2.0
岐 阜 66 86.4 66.7 9.1 4.5
静 岡 83 96.4 72.3 2.4 1.2
愛 知 108 97.2 86.1 2.8 －
三 重 50 90.0 68.0 6.0 4.0
滋 賀 41 100.0 82.9 － －
京 都 101 96.0 78.2 2.0 2.0
大 阪 203 96.5 76.4 2.5 1.0
兵 庫 167 96.4 76.0 2.4 1.2
奈 良 39 100.0 84.6 － －
和歌山 36 88.8 77.8 5.6 5.6
鳥 取 20 90.0 70.0 5.0 5.0
島 根 30 86.7 70.0 13.3 －
岡 山 98 82.7 62.2 10.2 7.1
広 島 95 96.8 71.6 2.1 1.1
山 口 59 100.0 79.7 － －
徳 島 18 94.4 55.6 5.6 －
香 川 36 91.6 75.0 5.6 2.8
愛 媛 61 95.1 80.3 1.6 3.3
高 知 64 96.9 76.6 3.1 －
福 岡 170 95.9 72.4 2.9 1.2
佐 賀 40 90.0 65.0 7.5 2.5
長 野 59 86.4 69.5 8.5 5.1
熊 本 90 93.4 64.4 4.4 2.2
大 分 60 91.7 76.7 5.0 3.3
宮 崎 40 85.0 62.5 7.5 7.5
鹿児島 83 90.4 69.9 8.4 1.2






















計 3,597 22.9％ 32.6％ 4.3％ 33.2％ 2.5％ 1.9％ 2.6％
北 海 道 273 19.0 30.4 5.1 39.0 4.0 1.8 0.7
青 森 62 27.4 14.5 3.2 37.2 12.9 1.6 3.2
岩 手 61 13.1 13.1 1.6 44.4 1.6 9.8 16.4
宮 城 65 29.2 21.5 4.6 34.0 4.6 4.6 1.5
秋 田 43 11.6 23.3 4.7 51.1 4.7 2.3 2.3
山 形 46 21.7 39.3 4.3 23.9 4.3 － 6.5
福 島 66 21.2 36.5 3.0 31.8 1.5 4.5 1.5
茨 城 55 27.3 51.0 3.6 14.5 1.8 1.8 －
栃 木 43 30.2 41.9 7.0 18.6 － 2.3 －
群 馬 54 11.1 72.1 1.9 13.0 － － 1.9
埼 玉 90 31.1 41.2 3.3 22.2 1.1 1.1 －
千 葉 103 26.2 39.9 1.9 28.2 － 1.9 1.9
東 京 239 24.7 43.1 3.3 24.7 0.4 1.7 2.1
神 奈 川 162 23.5 46.2 2.5 25.3 0.6 － 1.9
新 潟 87 26.4 24.1 6.9 32.3 － － 10.3
富 山 32 15.6 25.0 6.3 53.1 － － －
石 川 51 23.5 31.4 3.9 39.2 2.0 － －
福 井 32 31.3 40.6 － 25.0 － 3.1 －
山 梨 31 16.1 54.8 6.5 19.4 － － 3.2
長 野 50 24.0 38.0 12.0 18.0 4.0 2.0 2.0
岐 阜 66 24.2 39.5 － 30.3 1.5 3.0 1.5
静 岡 83 32.6 36.1 3.6 24.1 － 3.6 －
愛 知 108 34.3 25.9 9.3 23.1 0.9 1.9 4.6
三 重 50 20.0 34.0 6.0 30.0 2.0 6.0 2.0
滋 賀 41 29.3 36.6 7.3 19.5 － 2.4 4.9
京 都 101 28.7 29.7 3.0 30.6 2.0 2.0 4.0
大 阪 203 22.2 37.8 1.0 35.0 － 1.5 2.5
兵 庫 167 24.6 40.1 1.8 30.5 1.2 0.6 1.2
奈 良 39 20.5 33.3 － 43.6 － － 2.6
和 歌 山 36 25.0 25.0 13.9 33.3 － － 2.8
鳥 取 20 10.0 45.0 10.0 25.0 5.0 5.0 －
島 根 30 26.7 33.3 6.7 26.7 3.3 3.3 －
岡 山 98 24.5 28.6 4.1 32.5 4.1 3.1 3.1
広 島 95 14.7 34.7 7.4 37.9 － 2.1 3.2
山 口 59 28.8 33.9 10.2 22.0 3.4 － 1.7
徳 島 18 27.8 11.1 5.6 49.9 5.6 － －
香 川 36 30.4 27.8 2.8 27.8 2.8 2.8 5.6
愛 媛 61 21.3 27.9 4.9 36.1 3.3 1.6 4.9
高 知 64 18.8 21.9 3.1 50.0 3.1 － 3.1
福 岡 170 17.1 18.2 3.5 48.8 5.9 1.8 4.7
佐 賀 40 17.5 17.5 5.0 50.0 7.5 2.5 －
長 野 59 28.8 16.9 8.5 39.0 5.1 1.7 －
熊 本 90 21.1 20.0 3.3 45.6 6.7 3.3 －
大 分 60 13.3 38.5 3.3 38.3 3.3 3.3 －
宮 崎 40 10.0 12.5 7.5 47.5 15.0 5.0 2.5
鹿 児 島 83 18.1 20.5 3.6 47.0 4.8 2.4 3.6





































計 3,597 42.6％ 17.1％ 18.3％ 3.8％ 18.7％ 9.9％ 7.0％ 14.5％ 6.1％ 6.4％
北海道 273 46.2 22.7 14.7 2.2 13.6 12.5 6.6 13.2 5.1 5.1
青 森 62 50.0 14.5 21.0 3.2 16.1 11.3 16.1 9.7 6.5 8.1
岩 手 61 32.8 18.0 13.1 － 13.1 9.8 19.7 6.6 6.6 16.4
宮 城 65 44.6 16.9 16.9 1.5 23.1 3.1 3.1 18.5 4.6 4.6
秋 田 43 41.9 14.0 27.9 2.3 16.3 4.7 7.0 11.6 9.3 2.3
山 形 46 34.8 10.9 19.6 2.2 19.6 6.5 13.0 8.7 13.0 6.5
福 島 66 39.4 12.1 10.6 3.0 10.6 4.5 9.1 19.7 9.1 9.1
茨 城 55 41.8 9.1 14.5 3.6 25.5 3.6 9.1 20.0 9.1 5.5
栃 木 43 44.2 4.7 7.0 2.3 23.3 16.3 4.7 9.3 9.3 7.0
群 馬 54 42.6 9.3 7.4 3.7 18.5 3.7 1.9 27.8 7.4 1.9
埼 玉 90 44.4 12.2 14.4 2.2 16.7 11.1 4.4 16.7 7.8 8.9
千 葉 103 43.7 17.5 16.5 6.8 18.4 13.6 9.7 12.6 7.8 4.9
東 京 239 38.9 8.4 19.2 6.7 23.8 11.7 3.3 19.2 6.7 6.7
神奈川 162 41.4 19.1 20.4 7.4 22.8 17.3 4.3 16.0 4.9 4.9
新 潟 87 41.4 13.8 12.6 2.3 17.2 6.9 2.3 13.8 8.0 13.8
富 山 32 43.8 12.5 21.9 － 15.6 － 6.3 21.9 9.4 －
石 川 51 49.0 25.5 35.3 3.9 33.3 7.8 2.0 7.8 5.9 7.8
福 井 32 18.8 12.5 9.4 3.1 12.5 6.3 15.6 21.9 6.3 12.5
山 梨 31 29.0 9.7 12.9 3.2 19.4 6.5 6.5 32.3 6.5 6.5
長 野 50 56.0 18.0 26.0 － 26.0 10.0 － 14.0 6.0 2.0
岐 阜 66 42.4 21.2 16.7 1.5 25.8 13.6 － 16.7 6.1 4.5
静 岡 83 50.6 20.5 33.7 15.7 30.1 16.9 2.4 14.5 1.2 2.4
愛 知 108 45.4 14.8 27.8 8.3 24.1 6.5 0.9 10.2 5.6 8.3
三 重 50 34.0 12.0 18.0 － 28.0 8.0 4.0 20.0 10.0 8.0
滋 賀 41 41.5 17.1 22.0 － 12.2 12.2 2.4 17.1 7.3 7.3
京 都 101 41.6 13.9 13.9 3.0 19.8 6.9 5.0 16.8 7.9 10.9
大 阪 203 48.3 19.7 20.7 6.4 14.8 11.3 3.9 17.7 3.0 4.4
兵 庫 167 43.7 16.2 15.6 5.4 14.4 7.2 6.6 16.8 4.2 5.4
奈 良 39 56.4 12.8 15.4 － 15.4 15.4 7.7 12.8 5.1 5.1
和歌山 36 38.9 22.2 33.3 － 16.7 13.9 － 19.4 5.6 2.8
鳥 取 20 25.0 15.0 15.0 5.0 5.0 5.0 10.0 15.0 15.0 10.0
島 根 30 30.0 16.7 20.0 6.7 20.0 13.3 3.3 16.7 6.7 10.0
岡 山 98 38.8 17.3 15.3 3.1 12.2 5.1 8.2 16.3 11.2 5.1
広 島 95 34.7 14.7 20.0 － 18.9 7.4 11.6 17.9 4.2 9.5
山 口 59 40.7 11.9 25.4 3.4 20.3 10.2 8.5 15.3 6.8 6.8
徳 島 18 38.9 27.8 16.7 － 16.7 11.1 22.2 5.6 5.6 －
香 川 36 25.0 8.3 13.9 5.6 2.8 5.6 25.0 11.1 5.6 13.9
愛 媛 61 41.0 18.0 26.2 1.6 26.2 13.1 6.6 18.0 4.9 1.6
高 知 64 31.3 20.3 7.8 1.6 18.8 6.3 10.9 14.1 9.4 4.7
福 岡 170 48.2 24.7 18.2 2.4 17.6 12.4 10.0 4.7 2.9 6.5
佐 賀 40 42.5 20.0 15.0 － 15.0 2.5 17.5 15.0 7.5 2.5
長 野 59 44.1 20.3 20.3 － 28.8 8.5 13.6 3.4 1.7 3.4
熊 本 90 46.7 20.0 16.7 4.4 12.2 11.1 10.0 6.7 3.3 8.9
大 分 60 48.3 25.0 11.7 5.0 13.3 10.0 10.0 10.0 8.3 6.7
宮 崎 40 42.5 27.5 20.0 － 22.5 12.5 12.5 15.0 5.0 5.0
鹿児島 83 42.2 20.5 19.3 3.6 16.9 6.0 9.6 8.4 9.6 8.4




























































































看護婦（士） 1669  61.4
保健婦（士）  453  16.6





看護系専修学校教員 　 5 　0.2
看護系各種学校教員 　12 　0.4
行政関係（国） 　 6 　0.2
看護職以外の職種 　46 　1.7














期待を感じる 3143  81.4
　　看護面の質の向上への寄与  489  12.7
　　研究能力  485  12.6
　　現状の改善・改革の能力  442  11.5
　　リーダーとしての能力  388  10.1
　　知識・技術の活用  351 　9.1
　　看護理論に基づく看護の展開能力  266 　6.9
　　他との連携した問題解決能力  250 　6.5
　　看護学生への指導能力  165 　4.3
　　情報処理能力  120 　3.1
　　看護職の継続への期待  113 　2.9
　　語学力 　74 　1.9
期待を感じない  716  18.6
合　計 3859 100.0
資料出所：同上、47頁。
29）日本看護協会では1996年11月、日本看護協会会員が勤務する全病院の看護管理者（看護部長またはそれに
代わる職名の者）6,241名を対象に調査し、有効回収票は2,977、回収率は47.7％となっている。調査結果
の詳細については以下を参照されたい。
　　日本看護協会調査研究編『日本看護協会調査研究報告』、№53、社団法人日本看護協会、1998年３月。
　　なお、回答病院と全国の病院の比較は以下のようである。
図Ａ　病院設置主体別構成比
わが国看護部門のマネジメントに関する基礎的考察 43
図Ｂ　病院規模別構成比
資料出所：同上、21頁。
30）病院全体で回答率の高い順に示したのが以下の表である。
看護部の抱えている課題（複数回答）
看護業務の見直し 69.6％
看護管理者の育成 67.2
看護職の能力開発 60.1
看護要員の確保・定着促進 51.1
入院期間の短縮 44.5
他部門、他職種との連携推進 43.3
訪問看護の実施・拡充 42.2
退院計画作成、退院指導の実施・拡充 41.6
勤務体制の見直し 40.7
プライマリーナーシング、受け持ち看護の
導入・定着化
40.3
インフォームド・コンセントへの看護婦の
関与促進
39.4
外来看護における療養相談の実施・拡充 38.6
看護職員定数を増やす 37.0
看護職の能力評価 36.4
看護補助者（介護職員）の活用 33.7
看護関連の診療報酬の獲得 33.5
経営面で看護部の発現力を高めること 29.6
患者の退院先との連携強化 29.1
労働条件の改善 28.7
ターミナルケアの充実 26.2
診療部門との調整 22.1
福利厚生の拡充 21.4
能力給の導入  9.3
専門看護師、認定看護婦（士）の活用  5.8
その他  2.1
特にない  0.2
無回答  0.7
＊回答病院2,977（100％）に対する割合。
資料出所：同上、25頁。
経営論集　第52号（2000年11月）44
31）日本医労連は1996年11月１日から12月31日にかけて、日本医労連全組合員を対象に、「医療労働者の労
働・健康実態調査」を実施している。回収率は37.6％（回収施設数は530）で、同様の調査は1988年にも
行っている。
32）『病院賃金労働事情』、№148、産労総合研究所、1997年７月５日、27頁。
33）日本医労連の調査によれば、看護婦の82.0％は休養時間の不足を訴えている。また、「鎮痛剤」を常備し
ている割合は、前回調査（1988年）では27.3％であったのが、1996年調査では36.9％に増加している。胃
腸薬についても前回は21.6％であったのが25.6％に増大している。
　　同上、29頁を参照されたい。
（2000年９月26日受理）
